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は一貫して上昇していった。1997 年になると，全国の工業生産高の 6 割近
くは，郷鎮企業によって創出されていた。
? 1　中国における郷鎮企業の工業生産高
（注）1978 ～ 1984 年の郷鎮企業のデータは，郷鎮所有と村所有のデー











1978 3,887,634   9.2






































































































































チームは，2008 年に，改革・開放 30 周年を記念すべく，中国の高度成長
の過程を代表する 18 の典型地域に対して現地調査を行い，報告書を作成
した（中央政策研究室・中央財経領導小組辦公室聯合調査組 [2008]）。こ









浦東新区 上海 区 工業団地 外高橋保税区，金橋出口加工区，陸家嘴金
融貿易区，張江高科技園区 
昆山 江蘇 県級市 工業団地 昆山経済技術開発区
威海 山東 市 工業団地 威海経済技術開発区
東莞 広東 市 工業団地 市内各鎮に工業団地が点在
吉安 江西 市 工業団地 江西井崗山経済技術開発区
長沙 湖南 県 工業団地 長沙経済技術開発区
義烏 浙江 県級市 「市場」 義烏中国小商品城（雑貨）
泉州 福建 市 「市場」 泉州石獅服装城（アパレル）
寿光 山東 市 「市場」 寿光野菜卸売市場（野菜）
深圳 広東 市 「市場」 華強北電子市場集積（エレクトロニクス関
連製品）
綏芬河 黒竜江 市 「市場」 日用雑貨，繊維，金属加工製品，建材，家電，
野菜果物，電気機械，ロシア向け商品といっ
た 7 つの市場システム
麗江 雲南 市 「市場」 麗江古城（世界遺産の町）
温州 浙江 市 「市場」 温州商会およびこれを組織する温州市政府
定西 甘粛 市 「市場」 500 以上の専業合作経済組織（馬鈴薯）
江陰 江蘇 県級市 ― 46 の国家レベルの企業集団
蕪湖 安徽 市 ― 奇瑞自動車，海螺集団
鄂尔多斯 内モン
ゴル
市 ― 資源エネルギー，農業関係で 4 大企業集団
鉄西 遼寧 区 ― 装置産業国有大企業の集積
52
イプに分かれていることが鮮明に確認できる（表 3）。
























1990 年代の金融危機を契機に，地元政府は台湾の IT 製造企業を中心に企
業誘致を行ってきた。目下，昆山は IT 精密機器の世界的な集積地に成長






















工区設立の許可を得るために，昆山市の関係者は，7 カ月の間に 84 回も
北京に行き関係部門に働きかけた。最終的に，昆山輸出加工区は中国で初
めての「封関運営（Operation in Customs-closing Status）」の輸出加工区と
して設立を許可された（張・張 [2007: 225-226]）。
工業団地を運営する地方政府は，サポーティングインダストリーの整備























ンダストリーは急速に発達を遂げた。1998 ～ 2006 年に，昆山市で外資系
企業向けの下請け加工に携わる地場企業の数，プロジェクト数，下請け受
注額はいずれも急上昇している（表 4）。とくに下請け受注額の伸び率が









1998 237 408 20.50 
1999 300 605 33.03 
2000 349 619 45.20 
2001 376 668 58.20 
2002 479 816 73.90 
2003 584 1,002 102.60 
2004 685 1,156 132.80 





















































増し，1998 年には店舗数の 3 倍に上った。2004 年になると，1 日当たり





























。ほぼ同時期（2003 ～ 2007 年）に，麗江の
























































の店舗数は，1982 年に 700 しかなかったが，数回にわたる拡張工事の結果，
























1980 ～ 1990 年代に，地方政府は一般的に信用店舗のコンテストを開催す
る形で，信用度の高い店舗の情報を公開していた。近年では，この信用評
価のシステムがより改善されている。たとえば，義烏市場では，5 万以上
ある店舗の信用度を 6 つのレベルに分けている。2008 年のデータによる
と，同市場では，AAA 評価を受けた店舗が 1306，AA 評価を受けた店舗
が 3511，A 評価を受けた店舗が 4 万 6827，B 評価を受けた店舗が 46，C
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ただ，1 人当たり GDP の平均値については，公有制大企業城下町が最も
大きい。大企業は規模の経済を働かせて，より多くの付加価値を創出して
いるためと思われる。









































































? 7　18 の典型地域における財政収入と GDP の伸び率の比較 (2007 年）
（出所）表 3 に同じ。
　地域 GDP 伸び率（％） 財政収入伸び率（%）
【工業団地】
　浦東新区
　昆山 18.60 18.20 
　威海 15.30 18.80 
　東莞 18.00 23.40 
　吉安 10.90 15.40 
　長沙 15.40 19.30 
　平均値 15.64 19.02 
【｢市場」】
　義烏 15.10 21.60 
　泉州 17.70 21.50 
　寿光 14.60 13.70 
　深圳 27.40 34.40 
　绥芬河 21.30 29.60 
　麗江 7.90 14.90 
　温州 15.10 20.40 
　定西 8.10 10.90 
　平均値 19.22 24.16 
【大企業】
　江陰 － 20.40 
　蕪湖 9.99 13.80 
　鄂尔多斯 15.30 27.10 
　鉄西 13.20 24.70 





























する機会に恵まれた。Li and Zhou [2005] と周 [2007] は，1979 ～ 2002 年の省
レベルのデータを用いて，地方幹部の昇進と地域経済パフォーマンスの関係
を系統的に検証した。それによると，省レベルの幹部の昇進の確率は，省の





















































































































































ひいては基本的な安全措置を施さないのも，1 日当たり 8 時間の労働時間







点だ。地方政府が地域の 1 人当たり GDP を算出する際に，出稼ぎ先の戸籍
を有していない人々の人数を除外していることが多い。したがって，出稼

































































(10)　新華網「30 年来我国出国留学生総数已達 136 万，学成回国 37 万人」（http://
news.xinhuanet.com/newscenter/2009-01/03/content_10596719.htm，2010 年 1 月 15
日アクセス）。
(11)　筆者が 2007 年 9 月に実施した義烏市政府関係者へのインタビューによる。
(12)　「紅紅火火的文化産業」（http://www.lijiang.gov.cn/pubnews/doc/read/fzlt/
 813068215.266316211/index.asp，2010 年 1 月 15 日アクセス，原出典は『麗江日報』
2009 年 6 月 10 日）。ところで，売り手が増え続けると，域外出身者が次第に「市
場」の主役になる。麗江では，2640 社の文化産業関連業者のうち，1735 社が域
外からやってきた観光記念品作りの職人や画伯たちによって占められている。




















的に内外へ発信されているようなイメージである（筆者が 2008 年 11 月に実施
した義烏商域集団関係者へのインタビューによる）。
(19)　筆者の 2008 年春に実施した義烏での現地調査による。もっとも，A 評価を受
けた店舗が 4 万 6827 という数字からもわかるように，現在の信用評価システム
はまだ初歩的なものであり，より精緻化される必要がある。
(20)　筆者が 2009 年 9 月に実施した深圳市華強北市場での現地調査による。
(21)　国家税務総局収入規劃核算司「新中国成立 60 年 : 税収収入保持良好増長態
勢 」（http://news.stockstar.com/info/darticle.aspx?id=JL,20090925,00002021&column
id=1221，2010 年 1 月 15 日アクセス）。
(22)　総務省「国税及び地方税の累年比較」（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/pdf/ichiran06_h16_0400.pdf，2010 年 1 月 15 日 ア
クセス）。
(23)　王・楊 [2008] は，中国政府の税外収入として，(1) 予算内の税外収入，(2) 予


















(27)　筆者が 2009 年 11 月に実施した南京大学商学院の研究者へのインタビューに
よる。
(28)　2008 年 11 月に実施した義烏市政府幹部へのインタビューで，この事実が確
認された。
(29)　アフリカに進出する温州商人の事例については，丁 [2007] を参照。
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